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Vrije tijd in het Rome van de Keizer-
tijd. Plebs en het feest. 
I INLEIDING 
Voor een besprek ing van de v r i j e t i j d i n Rome i n de k e i z e r t i j d , waarb i j 
het p lebs en de f ees ten i n het b i j z o n d e r met e l k a a r i n verband gebracht 
worden, i s het gewenst e e r s t een a fbaken ing te maken. 
Een beperk ing t o t Rome i s z i n n i g , gez ien het f e i t dat de k e i z e r ve r -
s c h i l maakte i n z i j n b e l e i d be t re f fende het geven van f e e s t e n tussen de 
steden i n I t a l i ë en de p r o v i n c i e s e n e r z i j d s , en Rome z e l f a n d e r z i j d s . 
Hoewel 'de k e i z e r t i j d ' van Augustus ( 14 v. C h r . ) t o t Honor ius (423 
na C h r . ) l o o p t , b e s l a a t de term i n d i t g e s c h r i f t de t i j d van Augustus 
to t d i e van de Seve r i sche k e i z e r s (+ 200) . Deze per iode kan men a l s een 
eenheid z i e n voor wat b e t r e f t het type k e i z e r , zowel ten aanz ien van 
z i j n p e r s o o n l i j k e s t a t u s a l s van de soo r t hee rschapp i j d i e h i j voerde. 
Opgemerkt d i e n t dat sommige geb ru i k te bronnen u i t een vroegere o f l a -
t e r e pe r i ode stammen^. 
Hoewel het ' p l e b s ' door ons meestal a l s één geheel wordt g e z i e n , wa-
ren voor een Romein de p l e b e j e r s a l l e e n mannen met Romeins bu rge r rech t . 
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Deze groep werd s t reng gescheiden geacht van andere inwoners van Rome , 
z o a l s b i j v o o r b e e l d vreemdel ingen en s l a v e n . Ook werd d<> term ' p l e b s , 
naast ' p o p u l u s ' en ' v u l g u s ' , geb ru i k t a l s een grove aandu id ing voor 
' v o l k ' , z o a l s meer onze hu id ige gewoonte i s . De i n t e r p r e t a t i e der bron-
nen wordt b i j een d e r g e l i j k gebru ik van ' v o l k ' b e m o e i l i j k t door de 
s u b t i e l e v e r s c h i l l e n i n de be teken is van deze d r i e woorden. Wij z i j n 
geneigd ze i n nega t ieve z i n te v e r t a l e n a l s ' g e p e u p e l ' , maar de a n t i e -
ke s c h r i j v e r s z i j n h i e r i n n i e t r e c h t l i j n i g : ' p o p u l u s ' komt ook p o s i t i e f 
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en ' v u l g u s ' komt ook neu t raa l voor . Bovendien i s het goed te bedenken 
dat de ( a r i s t o c r a t i s c h e ) s c h r i j v e r s b i j een zodan ig gebru ik van de 
term ' v o l k ' , de ech te armoedzaaiers en de eenvoudige arbeidende p lebe-
j e r s over één kam s c h e r e n . 
Ieder kent i n onze t i j d i n verband met het Romeinse vo lk de u i t d r u k -
k ing 'b rood en s p e l e n ' , ve len z u l l e n dus een minder of meer bewust 
idee hebben van een b e v o l k i n g , welke van staatswege werd onderhouden 
en óók aangenaam beziggehouden. Wanneer d i t bee ld b e s t a a t , bes taa t -
m issch ien zee r onbewust- het idee dat de p l e b e j e r n i e t o f nauwe l i j ks 
werk te . Het i s opmerke l i j k dat deze v o o r s t e l l i n g van een l u i e , f e e s t -
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v i e r e n d e , door de k e i z e r verwende s t a d s b e v o l k i n g zo lang heef t voor tbe-
s taan . 
Wij z u l l e n b e k i j k e n i n hoeverre d i t idee i n overeenstemming i s met 
de w e r k e l i j k h e i d : werkte het p lebs n i e t , n a u w e l i j k s , o f wel en kunnen 
we i n het l a a t s t e geval dan ook spreken van een b i j hun levend begr ip 
' v r i j e t i j d ' , i n de moderne z i n van : met rege lmat ige tussenpozen t e -
rugkerende t i j d , d i e v r i j i s van werk dat bestemd i s voor levensonder -
houd. 
Wat b e t r e f t de ' s p e l e n ' u i t het bovengenoemde gezegde: deze vormen 
een onderdeel van door de S taa t georgan iseerde f e e s t e n . De u i t e i n d e l i j -
ke vraag i s i n hoeverre het p lebs daadwerke l i j k deelnam aan de fees ten 
i n Rome. 
OVER FEESTEN 
Het behandelen van een onderwerp a l s ' f e e s t e n ' i s voor een h i s t o r i c u s 
een h a c h e l i j k e zaak. A l l e r e e r s t hee f t de gesch ieden i s z i c h gewoontege-
trouw meer met werk dan met on tspann ing van de mensen beziggehouden. 
Zodra een f e e s t een o b j e c t van de h i s t o r i s c h e s t u d i e d re igde te worden, 
werd het ge rangsch i k t onder f o l k l o r e o f e t h n o l o g i e , waarna de h i s t o r i -
cus z i c h ontheven voelde het f e e s t a l s een s o c i a a l v e r s c h i j n s e l te be-
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s tuderen . Ind ien e c h t e r de h i s t o r i c u s z i c h nu ook h i s t o r i s c h gez ien 
voor het f e e s t gaat i n t e r e s s e r e n en het n i e t meer k l akke loos onder f o l -
k l o r e w i l r a n g s c h i k k e n , komen e r nieuwe vragen op. Is het fenomeen 
' f e e s t ' wel g e s c h i k t voor h i s t o r i s c h e s t u d i e ? V a l t ' he t f e e s t ' te be-
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noemen; h i s t o r i s c h te i n t e r p r e t e r e n ? Naast ve l e gevaren d i e de h i s -
t o r i c u s h i e r b e d r e i g e n ^ , i s het hem g e l u k t een ondersche id tussen ve r -
s c h i l l e n d e soor ten f e e s t e n te maken. 
1. A l s e e r s t e z i j n e r de f e e s t e n d i e ge rege ld terugkeren en d i e met op-
ze t zo rege lmat ig worden g e o r g a n i s e e r d . D e r g e l i j k e fees ten worden ge-
houden met een bepaald d o e l , name l i j k een 'bewust geweten' te ontwik-
k e l e n . Z i j w i l l e n een bepaald f e i t s teeds opnieuw i n he r i nne r i ng roe -
pen. Men kan zo bepaa lde , gewenste gevoelens aanwakkeren en s t i m u l e r e n . 
Een goed voorbee ld h i e r van vormen f e e s t e n w a a r b i j door middel van be-
l a n g r i j k e ' g r o t e ' f e i t e n u i t de vader landse gesch ieden i s p a t r i o t t i s m e 
gekweekt en i n s tand gehouden word t . Het wordt voor sommige o r g a n i s a -
to ren van fees ten een ware o b s e s s i e een zekere h e r i n n e r i n g levend te 
houden. 
2 . B i j geregelde f ees ten bes taa t 66k de m o g e l i j k h e i d dat de a a n l e i d i n g 
van het f e e s t u i t e i n d e l i j k ve rge ten wordt en dat s l e c h t s de f e s t i v i -
t e i t e n van het f e e s t r e s t e r e n : het f e e s t wordt een l o u t e r p l e z i e r i g e 
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h e r h a l i n g . 
3 . Een derde s o o r t i s dat f e e s t dat deel u i tmaakt van een systeem en 
i n d ie hoedan ighe id n ieuwe , vaak p o l i t i e k e i n s t i t u t i e s ver tegenwoor-
d i g t . In een d e r g e l i j k e v i s i e z i j n f e e s t e n puur h i s t o r i e , name l i j k v o l -
l e d i g a f h a n k e l i j k en dee l u i tmakend van een h i s t o r i s c h e g e b e u r t e n i s : 
z i j komen ermee op en s t e r v e n ermee u i t . D i t z i j n z u i v e r i n c i d e n t e l e 
f e s t i v i t e i t e n , t i j d g e b o n d e n , zonder n a s l e e p . Een goed voorbee ld v o r -
men bepaalde f e e s t e n d i e gegeven werden t i j d e n s en na de Franse r e v o -
l u t i e . 
In ve le h i s t o r i s c h e s t u d i e s i s s l e c h t s aandacht besteed aan de morele 
en p o l i t i e k e doe le i nden d i e i n de r a t i o n a l i s a t i e van de o r g a n i s a t o r e n 
t o t u i t d r u k k i n g kwamen. Derha l ve h e e f t de i d e o l o g i e , het v e r e i s t e doel 
dat de o r g a n i s a t o r e n a c h t e r het f e e s t s t e l d e n , het i n de g e s c h r i f t e n 
gewonnen van de w e r k e l i j k e f e e s t s f e e r . Aandacht voor de w i j z e van v i e -
r i n g van het f e e s t z e l f i s te vaak achterwege geb leven . De s c h i j n wordt 
zo gewekt dat f e e s t e n s l e c h t s een p o l i t i e k middel waren i n handen van 
de o r g a n i s a t o r e n . 
TOEPASSING OP ROME 
In de k e i z e r t i j d i s he t o r g a n i s e r e n van f e e s t e n onderdeel van een s t a a t s -
i d e o l o g i e . A l v a s t v o o r u i t l o p e n d op een f a c e t dat even verderop u i t g e -
b r e i d aan de orde komt, de v r i j e t i j d , i s het typerend voor de Romein-
se S t a a t dat z i j n i e t a l l e e n het openbaar l even maar ook de v r i j e t i j d 
w i l r e g e l e n , voor z o v e r dat kan . Deze wens s p r u i t voor t u i t de mening 
dat een door het v o l k onge rege ld doorgebrachte v r i j e t i j d m a k k e l i j k een 
b e d r e i g i n g kan vormen voor het gezag van de S t a a t . De S t a a t z i e t het 
i n j u i s t e banen l e i d e n van h a r t s t o c h t e n - p o s i t i e v e en n e g a t i e v e - a l s 
een bescherming voor de macht van de Romeinse S t a a t . Het idee was deze 
h a r t s t o c h t e n te bev red igen op b e p a a l d e , v a s t g e s t e l d e momenten gevu ld 
met f ees tv reugde en f e s t i v i t e i t e n . Het b l i j k t dat deze g e c o n t r o l e e r d e , 
georgan iseerde f e e s t e n de handhaving van orde en gezag i n s tand h i e l -
den en b e v o r d e r d e n 7 . De S t a a t w i l d e spontane u i t i n g e n v e r m i j d e n . Deze 
o r g a n i s a t i e van f e e s t e n was een p o l i t i e k . Me t deze mate r ie hebben de 
h i s t o r i c i z i c h wel bez iggehouden . 
Het r e g e l m a t i g t e rugke rende f e e s t , doelbewust geo rgan isee rd om een 
h e r i n n e r i n g levend te houden en een toekomst idee t e on tw i kke len ( z i e 
punt 1 ) , i s een b e l a n g r i j k s o c i a a l - p o l i t i e k mechanisme i n handen van 
de Romeinse k e i z e r s . Z i j p robeerden door middel van een n i e t a f l a t e n d e 
stroom van s taatswege g e o r g a n i s e e r d e f e s t i v i t e i t e n het Romeinse vo lk 
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o n d e r l i n g èn aan z i c h te b i n d e n . Door zaken a l s m i l i t a i r e overwinn ingen 
en b e l a n g r i j k e f e i t e n u i t de vade r landse g e s c h i e d e n i s te herdenken, 
door f a m i l i e g e b e u r t e n i s s e n i n het k e i z e r s h u i s met het vo l k te v i e r e n 
en door dode k e i z e r s van s taatswege te ve re ren na hun apo theose , s t i -
muleerden ze een gevoel van eenheid onder he t t r o t s e o n o v e r w i n n e l i j k e 
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Romeinse v o l k . 
De g l a d i a t o r e n - s p e k t a k e l s z i j n een voo rbee ld van het s o o r t f e e s t waar-
van de a a n l e i d i n g i s verge ten en de v i e r i n g z e l f i s geb leven ( z i e punt 
2 ) . De oorsprong van deze g lad ia to renshows stamt van heel vroeg en on t -
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w i k k e l d e z i c h v a n u i t een b e g r a f e n i s r i t e . Het b l oed van de te doden 
persoon moest de z i e l van de begravene l aven en genoegdoening schen-
ken . In het b i j z o n d e r spee lde d i t i dee een r o l i n ceremonies w a a r b i j 
het b l oed van k r i j gsgevangenen werd g e o f f e r d aan de e i g e n g e v a l l e n e n . 
Werd de t e o f f e r e n persoon e e r s t gewoon g e s l a c h t , l a t e r gaf men meerde-
re s l a c h t o f f e r s een zwaard i n de hand en l i e t ze e l k a a r a f s l a c h t e n . 
V i e r eeuwen l a t e r z a l e c h t e r geen enke le toeschouwer van g l a d i a t o r e n 
z i c h meer de b e g r a f e n i s r i t e he r i nne ren , maar s l e c h t s gen ie ten van het 
s p e k t a k e l . 
A l s v o o r b e e l d van eenmal ige f e e s t e n ( z i e punt 3) kunnen de t r i o m f -
t och ten worden g e z i e n . M i l i t a i r e ove rw inn ingen gaven de generaa l rech t 
op een g l o r i e u z e i n t o c h t i n Rome, met de b i j b e h o r e n d e f e s t i v i t e i t e n . 
In het geva l van heel b i j z o n d e r e overw inn ingen g ingen ze weieens be-
horen t o t de e e r s t e c a t e g o r i e f e e s t e n : d i e we lke r e g e l m a t i g t e rugkee r -
den. N a t u u r l i j k waren b i j z o n d e r e gelegenheden a l s de opening van tem-
p e l s en gebouwen en s p e c i a l e gedenkdagen goede a a n l e i d i n g e n voor een-
ma l i ge f e e s t e n z o a l s b i j v o o r b e e l d de opening van het Colosseum en het 
1 0 0 0 - j a r i g bes taan van Rome. 
De Romeinse f e e s t e n ver tonen ook de s o c i a a l - p s y c h o l o g i s c h e kenmerken 
van een f e e s t z o a l s beschreven door D u r k h e i m ^ . Het Romeinse vo l k 
maakte dankbaar geb ru i k van de unamieme c o l l e c t i v i t e i t , van het ve r -
dwi jnen van de i n d i v i d u e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , zoda t het vo l k z i c h 
t i j d e n s de f e e s t e n d ingen p e r m i t t e e r t d i e i n normale omstandigheden 
ondenkbaar zouden z i j n * * . 
Wat b e t r e f t de r a t i o n a l i s a t i e door de h i s t o r i c i van Romeinse f e e s t e n : 
i n d i t geva l hebben ze zowel de i d e o l o g i e van de o r g a n i s a t o r e n b e s t u -
deerd a l s aan de inhoud van de f e e s t e n en de u i t e r l i j k e kenmerken aan-
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dacht geschonken . 
II COMMUNIS OPNIO 
Wanneer we i n het kader van d i t g e s c h r i f t een b e g r i p a l s v r i j e t i j d 
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w i l l e n besp reken , z u l l e n we e e r s t moeten onderzoeken o f e r i n de oud-
h e i d een s c h e i d i n g tussen werk en n i e t - w e r k werd gemaakt en of z i j , net 
a l s w i j , d i t zouden aanduiden a l s : werk en v r i j e t i j d . E e r s t onderzoe-
ken we wat we te weten kunnen komen ove r het b e g r i p ' w e r k ' . Het oude en 
nog s teeds hardnekk ig de kop op s tekend idee dat de s t a d s b e v o l k i n g van 
Rome door de S taa t werd ve rzo rgd met brood en s p e l e n , doet vermoeden 
dat deze b e v o l k i n g n i e t hoefde te werken en dat ze over u i t s l u i t e n d 
v r i j e t i j d b e s c h i k t e . D i t idee i s gebaseerd op he r en der v e r s p r e i d e op-
merkingen van a n t i e k e s c h r i j v e r s ove r het welbekende thema: 'panem et 
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c i r c e n s e s ' , (brood en s p e l e n ) . M e t deze u i t d r u k k i n g w i l J u v e n a l i s het 
vo lk kenmerken a l s een massa l e e g l o p e r s d i e z i c h a c h t e r een i e d e r aan-
s l u i t d i e ze v o o r z i e t van brood en s p e l e n . T a c i t u s i s ook bekend om z i j n 
neerbuigende opmerkingen over het v o l k i n verband met ' f r u m e n t a t i o n e s ' 
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( g r a a n u i t d e l i n g e n ) , ' c o n g i a r i a ' ( u i t d e l i n g e n van g e l d ) , ' c i r c e n s e s ' 
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( s p e l e n ) . Nog een d e r g e l i j k voo rbee ld l e v e r t Fronto , d i e beweert dat 
het Romeinse vo lk i n de tweede eeuw door middel van 'annona ' ( v o e d s e l -
v o o r z i e n i n g ) en ' s p e c t a c u l a ' ( s p e l e n ) om de v i n g e r gewonden kan worden. 
Nu i s het n i e t v e r s t a n d i g deze en d e r g e l i j k e opmerkingen a l te l e t t e r -
l i j k op te v a t t e n . 
Het i s van groo t be lang te benadrukken dat de a n t i e k e s c h r i j v e r s a r i s -
t o c r a t e n waren ; immers s c h r i j v e n deden degenen d i e een o p l e i d i n g had-
den genoten en n i e t hoefden te werken om t e l e v e n . Het p lebs sch ree f 
n o o i t , b i j gebrek aan kenn is en m o g e l i j k h e d e n . Aangez ien de Romeinse 
a r i s t o c r a t i e n i e t geh inderd werd door e n i g s o c i a a l g e v o e l e n , i s het aan-
neme l i j k dat hun meningen en opmerkingen over het p lebs meesta l u i t e r s t 
e e n z i j d i g en vaak n i e t r o o s k l e u r i g z i j n . Het i s voor ons heel m o e i l i j k 
hun beweringen over het ' v o l k ' op de w e r k e l i j k e waarde te s c h a t t e n . Hun 
opmerkingen hebben e r i n e l k geva l toe b i j g e d r a g e n dat e r een beeld 
on ts tond van een l u i , verwend v o l k , door de s t a a t onderhouden met g r a -
t i s koren en g r a t i s spe len waarmee het v o l k z i j n v r i j e t i j d doo rb rach t . 
Om te weten o f deze indruk t e r e c h t i s , moeten we a l l e r e e r s t onderzoe-
ken wat p r e c i e s ' h e t b r o o d ' u i t he t gezegde i n h i e l d . Betekende dat 
brood een t o t a l e v e r z o r g i n g zoda t he t v o l k n i e t meer voor z i c h z e l f 
hoefde te zorgen? Men i s het e r o v e r eens dat de 'annona ' een s t a a t s o r -
g a n i s a t i e was , we lke e r voo r zo rg droeg dat e r i n Rome a l t i j d genoeg 
koren te koop was, zowel op de v r i j e markt ( tegen b e t a l i n g ) , a l s voor 
de u i t d e l i n g e n . De meningen z i j n e c h t e r n i e t zo eensgez ind over de ' 
f r u m e n t a t i o n e s ' , de g r a t i s k o r e n u i t d e l i n g e n . 
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Dat ' f r u m e n t a t i o n e s ' door h i s t o r i c i i n e e r s t e i n s t a n t i e a l s armenzorg 
werden beschouwd i s n i e t t e verwonderen. In onze moderne t i j d zouden b i j 
g r a t i s u i t d e l i n g e n de b e h o e f t i g e n het e e r s t k r i j g e n . Het i s dus n i e t 
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vreemd da t lommsen d i t denk t . H i j i s ook n i e t de en ige . Het i s e c h -
t e r een m isve rs tand om te denken dat de k o r e n u i t d e l i n g e n bedoeld waren 
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om de armsten van de hongerdood te redden . Men maakte i n Rome geen p ro -
bleem met b e t r e k k i n g t o t armoede. Armoede was een gegeven waarover n i e -
mand z i c h het hoofd b rak . L i e f d a d i g h e i d en armenzorg waren onbekende be-
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g r i p p e n , d i e pas door het ch r i s t endom gepropageerd zouden worden . Het 
i s van groo t be lang te onderkennen dat een p r i n c i p e , i n onze maatschap-
p i j n i e t meer weg te denken , i n de Romeinse maatschapp i j abso luu t n i e t 
bes tond . Een gevo lg van d i t on tb reken van e n i g idee van armenzorg i s da t 
de k o r e n u i t d e l i n g e n n i e t bedoe ld geweest kunnen z i j n om de armen b i j t e 
s t a a n . Z i j waren een p r i v i l e g e van 150.000 mensen u i t een s t a d s b e v o l k i n g 
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van één m i l j o e n . Hoe deze groep werd samengeste ld hoe f t h i e r n i e t be-
sproken te worden, van be lang i s te bedenken dat e l k e ontvanger Romeins 
burger moest z i j n . Dat w i l dus zeggen dat a l l e e n mannnen i n aanmerking 
kwamen en het s l u i t g r o t e groepen van de s t a d s b e v o l k i n g u i t , waaronder 
o n g e t w i j f e l d vee l ech te a r m o e d z a a i e r s . De g r a t i s k o r e n u i t d e l i n g e n werden 
g e b r u i k t a l s p o l i t i e k m i d d e l : e e r s t p roberen de m a g i s t r a t e n , l a t e r de 
k e i z e r s het vo l k met d i t p r i v i l e g e voor z i c h te w innen. Wanneer Augus-
tus de u i t d e l i n g e n gehee l w i l a f s c h a f f e n , z i e t h i j ervan a f , n i e t omdat 
daardoor 150.000 mensen zouden ve rhonge ren , maar omdat h i j v o o r z i e t da t 
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l a t e r e k e i z e r s het a l s p o l i t i e k midde l z u l l e n b l i j v e n gebru iken . 
Z e l f s de bevoo r rech te groep van 150.000 z a l e c h t e r aan brood a l l e e n 
n i e t voldoende hebben gehad. De mannen z u l l e n een g e z i n hebben gehad, 
dat ook g e h u i s v e s t en gevoed moest worden. 
Aangetoond i s n i e t a l l e e n da t de g r a t i s - g r a a n - ontvangers een beperk -
te groep vormen, maar ook da t ze van graan a l l e e n n i e t kunnen l e v e n . We 
kunnen dus conc lude ren dat een g r o o t gedee l t e van de s t a d s b e v o l k i n g he -
lemaal n i e t werd ' v e r z o r g d ' door de s t a a t , en dat degenen d i e wel e n i g s -
z i n s werden v e r z o r g d , daaraan n i e t genoeg hadden om i n de behoef ten van 
hun g e z i n te v o o r z i e n . Het l i j k t dus g e r e c h t v a a r d i g d te s t e l l e n dat de 
oude communis o p i n i o voor wat b e t r e f t he t brood een verkeerde i s en dat 
we de rha l ve moeten gaan onderzoeken hoe de Romeinse s t a d s b e v o l k i n g i n 
haar levensonderhoud v o o r z a g . 
III WERK 
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"The pampered Roman mob, showered w i t h f r e e bread and c i r c u s e s " b l i j k t 
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n i e t te b e s t a a n , " t h i s army o f unemployed i d l e r s d i d not e x i s t " , zoda t 
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aangenomen mag worden dat ' l a p lèbe romaine t r a v a i l l a i t ' 
Met deze t e r m i n o l o g i e hebben moderne h i s t o r i c i hun nieuwe ideeën tegen-
over de oude g e z e t . Dat a n t i e k e s c h r i j v e r s n a u w e l i j k s over het p lebs 
s c h r e v e n , hee f t te maken met de o v e r t u i g i n g e n en de i n t e r e s s e s van de 
au teu rs * het gevo lg i s dat z i j ons een zee r e e n z i j d i g e i n f o r m a t i e over 
het p lebs v e r s c h a f f e n . T a c i t u s b i j v o o r b e e l d b e s c h r i j f t wat hem a l s a r i s -
t o c r a t i s c h g e s c h i e d s c h r i j v e r aan het ha r t g a a t , i . c . a l wat h i j m is t i n 
een k e i z e r l i j k Rome v a n u i t een v i s i e vo l heimwee naar de r e p u b l i e k . Het 
zou b i j z o n d e r n a ï e f z i j n te conc lude ren u i t het f e i t dat we e r n i e t s 
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over l e z e n , dat het p l ebs n i e t werk te . Z o a l s Brunt opmerkt : ' t h a t no-
t o r i o u s i d l e mob o f l a yabou t s sponging o f f the S t a t e i s l i t t l e more than 
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a f igment o f m i d d l e - c l a s s p r e j u d i c e , a n c i e n t and modern a l i k e ' 
En a l s a a r d i g e i l l u s t r a t i e dat het vo l k toch ech t gewerkt moet hebben: 
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'ne p lebs f rumenta t ionum causa f r e q u e n t i u s ab n e g o t i i s a v o c a r e t u r ' (op-
dat het vo l k n i e t te vaak vanwege de k o r e n u i t d e l i n g e n van z i j n b e z i g -
heden zou worden weggeroepen) w i l Augustus de k o r e n u i t d e l i n g e n l i e v e r 
eens i n de v i e r maanden dan eens i n de maand o r g a n i s e r e n . 
Nu i s een vermoeden dat het Romeinse p lebs moest werken voor de kos t 
g e m a k k e l i j k e r te u i t e n dan te b e w i j z e n . Een s t e v i g e noot i s h i e r o v e r a l 
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gekraak t door P . A . Brun t en L. Casson . Brunt beweert dat het onge-
schoo lde p l ebs met s tukwerk a l s l o s a r b e i d e r een inkomen kon ve rd ienen 
en Casson i s van mening da t voor een d e r g e l i j k werk s l a v e n werden ge-
b r u i k t . Brunt z e t de po lemiek v o o r t aan de hand van een passage i n Sue-
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t on ius ( yesp .18 ) . B r u n t s ' b e w i j s v o e r i n g i s een n e g a t i e v e : aangez ien 
e r n a u w e l i j k s b e w i j z e n z i j n te v inden voor het f e i t dat p l e b e j e r s met 
stukwerk a l s l aden en l o s s e n en met bouwvakarbeid de kos t v e r d i e n d e n , 
g e e f t h i j toe dat we genoodzaakt z i j n u i t de g ro te s t i l t e omtrent d i t 
onderwerp onze gegevens te p u t t e n . H i j benadrukt de mening da t i n d i t 
geval het ex s i l e n t i o - b e w i j s n i e t opgaat : u i t het gegeven dat ove r v r i j e 
a r b e i d i n Rome n i e t s bekend i s , v a l t n i e t te conc luderen dat daar ook 
geen sprake van was. Immers, dat de a r i s t o c r a t e n daar n i e t ove r s c h r e -
v e n , zagen we a l , en ook de p l e b e j e r s z e l f schreven e r n i e t ove r omdat 
ze daar eenvoudigweg de kenn is en de m o g e l i j k h e i d n i e t toe hadden. Bo-
vendien kan i n d i t geva l de e p i g r a f i e k n i e t t e hu lp komen, aangez ien 
het bekos t i gen van een g r a f s t e e n met i n s c r i p t i e - b i j n a he t en ige con -
t ac tm idde l da t we hebben met een gedee l t e der Romeinse b e v o l k i n g , z o a l s 
s o l d a t e n , w i n k e l i e r s , h a n d e l a r e n , n i j ve rhe idsmensen e t c - voor de een -
voudige p l e b e j e r boven z i j n m idde len l a g . S l e c h t s welvarende w i n k e l i e r s 
o f handwerks l ieden a l s goudsmeden o f j u w e l i e r s z i j n ve reeuw igd , daa r -
naas t de leden der ' c o l l e g i a ' en v e l e v r i j g e l a t e n e n , z o a l s we verderop 
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z u l l e n z i e n . 
'Hand teken ingen ' van ambach ts le i den op hun p roduk ten van aardewerk o f 
l ood z i j n s p o r a d i s c h gevonden, maar d i t g e e f t geen v o l l e d i g b e e l d . 
Ui tgaande van het bovenstaande gaat Brun t op onderzoek v a n u i t een z e -
k e r h e i d ,en een vermoeden: de z e k e r h e i d dat e r v raag naar ongeschoolde 
a r b e i d i n Rome moet z i j n geweest , waaraan n i e t door s l a v e n maar door 
v r i j e a r b e i d e r s werd v o l d a a n ; het vermoeden da t de k e i z e r s openbare p ro -
j e k t e n o rgan i see rden om het vo lk aan werk te h e l p e n . 
Over de o r g a n i s a t i e van de openbare werken van Rome weten we b i j z o n d e r 
w e i n i g . Wel i s bekend dat e r t i j d e n s de k e i z e r t i j d een zee r amb i t ieus 
bouwprogramma bes tond . Maar t e r w i j l we naar a a n l e i d i n g van F r o n t i n u s ' 
u i t l e g over het onderhoud aan aquaducten ^ vermoeden dat a l l e ' c u r a t o -
res aquarum' en ' v i a r u m ' ( van de wegen) e . d . geb ru i k maakten van s l a v e n 
en ve roo rdee lden om waterwegen en s t raa twegen te onderhouden en te he r -
s t e l l e n , weten we n i e t hoe de nieuwbouw was g e o r g a n i s e e r d , we vermoeden 
e c h t e r dat h i e r v o o r v r i j e a r b e i d werd g e b r u i k t . 
Het i s bekend dat b i j g ro te bouwpro jek ten , z o a l s d i e i n de e e r s t e twee 
eeuwen v e e l v u l d i g voorkwamen, meerdere aannemers - ' r e d e m p t o r e s ' - werden 
a a n g e t r o k k e n , d i e e l k een gedee l t e van het t o t a l e p r o j e k t u i t v o e r d e n . 
Het Colosseum i s b i j v o o r b e e l d op een d e r g e l i j k e man ier gebouwd. Deze 
aannemers z u l l e n zowel voor de ve rwerv ing van a r b e i d e r s a l s voor de 
e i g e n l i j k e u i t v o e r i n g v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n geweest . In een p r e - i n d u s -
t r i ë l e maa tschapp i j moet e r een gewe ld ig g ro te v raag z i j n geweest naar 
ongeschoo lde a r b e i d , naar pure s p i e r e n en puur zweet . Aan de vraag naar 
yakmensen werd vo ldaan door mensen met een s p e c i a l e o p l e i d i n g , waaron-
de r v r i j g e l a t e n e n , z o a l s we verderop nog z u l l e n z i e n . 
Naast het bouwwerk was e r ook vee l s tukwerk a l s l aden en l o s s e n i n de 
havens . B i j het binnenkomen en u i t v a r e n de r v rach tschepen moesten enorme 
hoeveelheden goederen v e r p l a a t s t worden. Daarna vo lgde het ve rvoe r van 
deze producten naar de hande la ren i n de s t e d e n . 
Ook i n de m i j nen kon gewerkt worden. De m i j nen waren eigendom van de 
k e i z e r en werden g e d e e l t e l i j k door z i j n ' p r o c u r a t o r e s ' g e ë x p l o i t e e r d ^ 
g e d e e l t e l i j k ook verhuurd aan p a r t i c u l i e r e n . 
Voor d i t s o o r t ongeschoolde a r b e i d werden vo lgens Brunt geen s l a v e n 
g e b r u i k t . Het onderhouden van g r o t e hoeveelheden s l a v e n zou zee r k o s t -
baar worden , i n d i e n dezen n i e t het h e l e j a a r door hun e i g e n kos t t e r u g -
v e r d i e n d e n . Het genoemde s o o r t a r b e i d komt on rege lma t i g voo r : soms werd 
e r n a u w e l i j k s gebouwd ( t i j d e n s T i b e r i u s ) , soms was e r i n de haven n i e t s 
t e doen en v i e l e r n i e t s te v e r v o e r e n , een groep s l a v e n dan toch te 
moeten onderhouden zou een z e e r oneconomische onderneming z i j n . E i g e n a -
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ren van g r o o t v e r h u u r b e d r i j v e n i n s l a v e n z i j n n i e t bekend. Op grond h i e r -
van g e l o o f t Brunt dat s l a v e n n i e t g e s c h i k t waren om voor d i t s o o r t werk 
te worden i n g e z e t . 
Nu hebben we gez ien dat het v o l k de kos t moest v e r d i e n e n , ook het 
p lebs ' f r u m a n t a r i a ' . Het aanbod van v r i j e a r b e i d e r s z a l dus zee r g roo t 
geweest z i j n . Naast de handwerk- en n i j v e r h e i d s l i e d e n z a l d i t aanbod 
voo rname l i j k ongeschoold z i j n geweest .De menigten p l a t t e l a n d e r s d ie i n 
Rome hun geluk g ingen beproeven z u l l e n het aanbod nog ve rg roo t hebben. 
Het l i j k t dus een l o g i s c h e g e v o l g t r e k k i n g te v e r o n d e r s t e l l e n dat deze 
v r i j e a r b e i d e r s aan de g ro te v raag naar ongeschoolde a r b e i d vo ldeden . 
Wat voor Brunt een z e k e r h e i d was l i j k t inderdaad te k loppen . 
Nu kunnen we het vermoeden van Brun t nader gaan b e k i j k e n . Het i s bekend 
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dat de k e i z e r s graag i n goede ve rs tandhoud ing met het vo lk l e e f d e n . 
Een manier om deze ve rs tandhoud ing te b e w e r k s t e l l i g e n z a l z i j n geweest 
te zorgen dat het vo l k ge legenhe id had de kos t te v e r d i e n e n . Wat i s e r 
l o g i s c h e r voor de k e i z e r dan een g e d e e l t e van de g ro te r i j kdom d i e Rome 
bezat te ve rg ro ten en a n d e r z i j d s het v o l k aan de s l a g te houden? Welnu, 
de k e i z e r s hebben gebouwd, vee l en g r o o t s . De ee rde r i n een noot genoem-
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de anekdote i s h i e r ook op z i j n p l a a t s . Sue ton ius b e s c h r i j f t h i e r i n 
hoe k e i z e r Vespasianus een i dee waardoor a r b e i d e r s bespaard konden wor-
den van de hand w i j s t , om het v o l k ge legenhe id te geven een inkomen te 
v e r d i e n e n . Ook het vermoeden van Brun t l i j k t dus zee r gegrond te z i j n . 
Dat we n i e t s t e rugv i nden i n de o f f i c i ë l e o f z e l f s maar o f f i c i e u z e do-
cumenten wat l i j k t op de term ' w e r k v e r s c h a f f i n g ' komt ten de le doordat 
men a l s reden voor deze p r o j e k t e n graag de 'ma ies tas i m p e r i i ' ( de hoog-
h e i d van het k e i z e r l i j k gezag) o p g a f ; bovendien z a l de k e i z e r de hoog-
s t e k l a s s e n n i e t hebben w i l l e n u i t dagen door een term a l s we rkve rscha f -
f i n g te g e b r u i k e n , we lke i n hun ogen b l i j k g e e f t van een ongezond g ro te 
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bezorgdhe id voor de l a g e r e k l a s s e n . De k e i z e r s l a a t zo twee v l i e g e n 
i n een k l a p : de grandeur van Rome wordt ve rg roo t en het vo l k i s aan het 
werk en t e v r e d e n . Een gevo lg i s o v e r i g e n s dat e r weer geen geschreven 
bew i j s i s voor de (ongeschoo lde) a r b e i d der p l e b e j e r s . 
Het i d e e 3 4 dat p l e b e j e r s hun a r b e i d ook i n het g e d i f f e r e n t i e e r d e aan-
bod van werkzaamheden van z e e r l u xe huishoudens konden v i n d e n , l i j k t 
f o u t . Op d i t geb ied hadden de s l a v e n een monopo l i e . In sommige g e v a l l e n 
kregen de s l a v e n een u i t s t e k e n d e o p l e i d i n g van hun mees te r , waardoor 
we ze vaak t e r u g z i e n a l s gedegen vakmensen op a l l e r l e i t e r r e i n : a r t s e n , 
a r c h i t e c t e n , a d v o c a t e n , a r t i e s t e n e t c . 
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Het gebeurde d i k w i j l s dat mees ters z u l k e s l a v e n v r i j l i e t e n . Ik heb a l 
opgemerkt dat z i j z i c h ook vaak een g r a f s t e e n met i n s c r i p t i e konden v e r -
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o o r l o v e n , i n t e g e n s t e l l i n g t o t de v r i j e a r b e i d e r s . 
Een a a n w i j z i n g temeer voor het f e i t dat het p lebs i n s t a a t moet z i j n 
geweest een inkomen te v e r d i e n e n , i s het ver t rouwen da t men b l i j k b a a r 
had i n de s o l v a b i l i t e i t van de v r i j e werkman. Brunt denkt dat a f te l e -
zen u i t - h e t gegeven dat i n h u u r - c o n t r a c t e n van woongelegenheid werd be-
paa ld dat pas na a f l o o p van de h u u r t i j d de huur werd b e t a a l d . 
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Ook F r i e r , d i e d i t gegeven onderzoch t hee f t , g e l o o f t dat de huur na 
a f l o o p werd b e t a a l d , wat zowel gebaseerd was op economische ach te rg rond 
van de p l e b e j e r , a l s op z i j n e e r l i j k h e i d . 
Het besproken s o o r t werk werd gehuurd door middel van een overeenkomst , 
d i e , z o a l s g e b r u i k e l i j k i n de w e s t e l i j k e Romeinse w e r e l d , n i e t s c h r i f -
t e l i j k werd v a s t g e l e g d : ' l o c a t i o c o n d u c t i o ' . De huurder huurde de a r -
b e i d e r per d a g , men was een dag lone r en men b l e e f een dag lone r - ' o p e -
r a r i u s ' - ook a l werd men voor 1000 ' o p e r a e ' (werken) gehuurd. U i t de 
p rocessen aangaande arbe idsovereenkomsten i n de wetboeken (D iges ta en 
Codex Theodos ianus) kunnen we t a l r i j k e gegevens p u t t e n . 
P rocessen v inden we voo rname l i j k i n verband met ' l i b e r t i ' ( v r i j g e l a t e -
nen) en ' s e r v i ' ( s l a v e n ) . In het geva l van de v r i j g e l a t e n e , d i e vaak 
a l s a f b e t a l i n g voor z i j n b e v r i j d i n g nog d i e n s t e n voor z i j n ex -mees te r 
v e r r i c h t t e , was de meester a l gauw gene igd te vee l van de g ro te capa-
c i t e i t e n van de e x - s l a a f te v e r l a n g e n . Voor een v r i j g e l a t e n e was het 
i n z o ' n geva l de moei te waard t e gaan p r o c e d e r e n : h i j was b i j de wet 
r e d e l i j k goed beschermd tegen d i t s o o r t m i s b r u i k en b e s c h i k t e meestal 
over de nod ige m i d d e l e n . In het geval van s l a v e n , d i e door hun meester 
a l s dag lone rs werden v e r h u u r d , loonde het voor de meester de moei te 
b i j m i s b r u i k een proces te beg innen . G r o t e a fwez igen b i j de gevonden 
p rocessen o v e r a rbe idsovereenkomsten z i j n de v r i j e a r b e i d e r s : dezen 
hadden immers he t g e l d en de ge legenhe id n i e t te gaan p r o c e d e r e n , bo-
vend ien g o l d i n d i t geva l eenvoudigweg: b i j wat voor m o e i l i j k h e d e n ook , 
werden z i j o n t s l a g e n , een proces hoefde daar n i e t aan t e pas te komen. 
Na een beschouwing van a l l e genoemde punten z a l he t d u i d e l i j k z i j n 
da t he t ex s i l e n t i o - b e w i j s h i e r inderdaad n i e t opgaa t . Steeds v a l t het 
op dat j u i s t met b e t r e k k i n g t o t de v r i j e a r b e i d e r geen gegevens over 
z i j n . B r u n t s ' b e w i j s v o e r i n g , hoewel een n e g a t i e v e , en hoewel he t een 
v e r o n d e r s t e l l i n g b l i j f t , hee f t ons t o t hee l ge loo fwaa rd ige c o n c l u s i e s 
g e l e i d . 
Res t ons nog een c o n t r o v e r s e te noemen d i e b e s t a a t over de h o e v e e l -
h e i d t i j d d i e men per dag aan z i j n werk bes teedde . Wederom z i j n e r 
n a u w e l i j k s gegevens over he t ongeschoo lde werk en i s de c o n t r o v e r s e 
t o e g e s p i t s t op h a n d w e r k l i e d e n , w i n k e l i e r s , c a f e - e i g e n a r e n * l e f a r ê f U 
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kappers en d e r g e l i j k e beroepen. 
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Jerorae Carcop ino beweert dat d e r g e l i j k e beroepen -men begon vroeg 
met werken , n a m e l i j k vanaf he t e e r s t e uur i . h . a . , dat i s b i j he t aanbre-
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ken van de dag - t o t de s i ë s t a werden u i t g e o e f e n d . 
De middag zou men na de s i ë s t a besteden aan o e f e n i n g , bad en m a a l t i j d . 
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H i j basee r t z i c h h i e r b i j op een stuk v a n M a r t i a l i s : 
' i n qu in tam v a r i o s e x t e n d i t Roma l a b o r e s 
s e x t a q u i e s l a s s i s , sept ima f i n i s e r i t . . . ' 
(Rome b r e i d t z ' n werk u i t t o t het 5e uu r , 
r u s t i n het zesde en het zevende i s het e i nde ) 
.40 
L a t e r e h i s t o r i c i z i j n d i t nader gaan onderzoeken. Kar l N i c o l a i be-
s t r i j d t de o p v a t t i n g van C a r c o p i n o : het door Carcop ino bedoelde s tuk van 
M a r t i a l i s i s geschreven ove r een gegoede Romein d i e n i e t w e r k t . H i j i s 
van mening d a t M a r t i a l i s j u i s t k l a a g t over het cons tan te lawaa i i n Rome; 
het geschreeuw van de schoo lmees te rs op s t r a a t , de handwerk l ieden i n 
hun w i n k e l s en de m a r k t l e i d e n en ve rkopers d ie h e r r i e maken, de bakkers 
i n de vroege ochtend en de ka r ren op s t r a a t i n de nacht Het z i e t 
e r n a a r u i t da t men na de s i ë s t a gewoon weer aan het werk g i n g , t o t het 
donker werd . Wein igen z u l l e n z i c h de l uxe van de v r i j e middag hebben 
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kunnen v e r o o r l o v e n : nee c o g i t a n d i , S p a r s e , nee qu iescend i i n 
urbe l o c u s e s t p a u p e r i . Negant v i tam l u d i 
m a g i s t r i mane, p i s t o r e s n o c t e , ae ra r i o rum 
m a r c u l i d i e t o t o . . . ' ( Want, S p a r s u s . i n de s t a d 
i s geen p l a a t s voor de armen om te r u s t e n , noch 
om na te denken. Overdag maken de spee lmees te rs het 
l even o n m o g e l i j k , ' s nachts de bakkers en de gehele dag 
de g e l d w i s s e l a a r s ) 
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Ba lsdon b e v e s t i g t de mening van N i c o l a i . 
IV NIET WERK 
Nu we hebben g e z i e n dat het Romeinse vo lk w e r k t e , kunnen we aannemen 
dat het ook een o n d e r s c h e i d h a n t e e r t t ussen t i j d om te werken en t i j d 
o m n i e t te werken. De v raag r i j s t o f hun b e g r i p ' n i e t - w e r k ' overeenkomt 
met ons b e g r i p ' v r i j e t i j d ' . 
V r i j e t i j d i s voor ons een t i j d s s p a n n e , d i e met rege lma t ige t u s s e n -
pozen t e r u g k e e r t na een p e r i o d e van werk. Werk i s h i e r i n opgevat a l s het 
werk dat gedaan moet worden om i n he t levensonderhoud te v o o r z i e n . V r i j e 
t i j d i s voo r ons e n e r z i j d s verbonden aan werk ( de v r i j e t i j d van een 
werk loze b f gepens ioneerde noemen we geen v r i j e t i j d meer ) , a n d e r z i j d s 
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i s het gesche iden van de a r b e i d s t i j d . 
Werk i s i n onze ogen nog s teeds een p l i c h t en daar hoor t v r i j e t i j d 
b i j a l s r e c h t : ' daa r h e e f t men r e c h t o p ' . We hebben ons i n de loop der 
t i j d vee l moe i te gegeven deze v r i j e t i j d zo lang m o g e l i j k te doen duren 
en z i j n fer z e l f s i n ges laagd een g roo t g e d e e l t e e rvan -weekends en v a -
k a n t i e - u i t b e t a a l d te k r i j g e n . 
Een voor ons o n l o s m a k e l i j k aan de v r i j e t i j d verbonden r e c h t i s deze 
i n d i v i d u e e l te kunnen bes teden . Er i s i n onze maa tschapp i j dan ook een 
v r i j e - t i j d s - c o m m e r c i e o n t s t a a n , voortgekomen u i t de p r i v é - v r a a g naar 
v o o r z i e n i n g e n en goederen , waarmee w i j onze v r i j e t i j d wensen te v u l l e n . 
Of de a n t i e k e Romein de t i j d dat h i j n i e t w e r k t e , beschouwde a l s v r i j e 
t i j d i n onze z i n , i s n a u w e l i j k s meer na te gaan. Wi j kunnen s l e c h t s 
g i s s e n naar z i j n ideeën e r o v e r aan de hand van wat w i j over z i j n werk-
t i j d e n en vermaken weten . We zagen a l da t de a r b e i d s l i e d e n s ' och tends 
hee l vroeg begonnen met werken , t ussen de middag een s i ë s t a h i e l d e n en 
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daarna weer naa r he t werk t rokken t o t het donker werd . H e t z e l f d e mo-
gen we verwachten van de ongeschoo lde a r b e i d e r s . Wat z i j een weekend 
noemen, kende de Romein n i e t . Wel hadden ze e l k e a c h t s t e dag de 'Nun-
d i a e ' : dagen waarop men naar de markt g i n g waar de boeren hun waar te 
koop aan boden, waarop de ' l a g e r e s c h o o l ' k i n d e r e n v r i j gaven vanwege 
het lawaa i op de m a r k t ^ en men het d e r h a l v e wel wat r u s t i g e r aandeed. 
1/an een p r i n c i p e van a fgepas te v r i j e t i j d : zovee l t i j d werk , zovee l 
t i j d v r i j , was m i j n s i n z i e n s i n Rome geen s p r a k e . Op de f e e s t e n waar-
o v e r w i j komen te s p r e k e n , waren de mensen over he t algemeen wel ' v r i j ' , 
maar deze dagen waren v r i j ten gevo lge van een f e e s t en vormden dus geen 
onderdee l van een i n p r i n c i p e a fgepas te v r i j e t i j d . M e e s t kenmerkend 
i s dus dat e r wel een ' v r i j e t i j d ' b e s t o n d , maar n i e t a l s ' r e c h t ' beho-
rend b i j het werk en ook n i e t a l s vas te onde rb rek i ng van de werkdagen. 
Het woord ' f e r i a e ' d u i d t dan ook een v r i j e dag i n verband met een f e e s t 
aan en s t a a t n i e t voor ons b e g r i p v r i j e t i j d . De f e e s t e n en Spe len maak-
ten geen dee l u i t van de v r i j e t i j d van de Romein: de v r i j e t i j d van de 
Romein bestond u i t f ees tdagen en S p e l e n . Een b i jkomend kenmerk van deze 
v r i j e t i j d van de Romein i s dat deze n i e t voor p r i v é - b e s t e d i n g bedoeld 
was , maar z o v e e l m o g e l i j k door de S t a a t werd i n g e v u l d . 
V SOORTEN DAGEN EN SOORTEN FEESTEN 
Wanneer we over de Romeinse fees tdagen komen t e s p r e k e n , moeten we 
e e r s t een i dee z i e n t e k r i j g e n van de i n d e l i n g d i e bestond i n de v e r -
s c h i l l e n d e s o o r t e n dagen i n de Romeinse k a l e n d e r . We z u l l e n ons beper -
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ken t o t d iegene d i e van be lang z i j n voor d i t onderwerp. 
Er bestond een v e r d e l i n g i n dagen bestemd voor goden en dagen bestemd 
voor mensen, te weten ' d i e s n e f a s t i ' en ' d i e s f a s t i ' . De ' d i e s f a s t i ' 
z i j n de dagen waarop het g e o o r l o o f d i s de b u r g e r l i j k e zaken a f te hande-
l e n , dat w i l zeggen dat het dagen z i j n d i e bestemd z i j n voor de mensen, 
dagen waarop gewerkt mocht worden en waarop rech t gesproken mocht worden. 
De ' d i e s n e f a s t i ' daarentegen z i j n de dagen d i e voor de goden bestemd 
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z i j n en waarop het a fhande len van profane zaken o n e e r b i e d i g i s 
Onderdeel van de ' d i e s n e f a s t i ' z i j n de ' f e r i a e ' . In oorsprong z i j n 
de ' f e r i a e ' f ees tdagen t e r e re van de goden. Deze f e e s t e n werden , naast 
de o f f e r s der p r i e s t e r s , d a a d w e r k e l i j k door het vo l k g e v i e r d met a l l e r -
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l e i f e s t i v i t e i t e n en symbo l i sche g e b r u i k e n , z o a l s v e r k l e d e n en dansen . 
Me t d i t ' f e r i a s o b s e r v a r e ' waren twee begr ippen verbonden: 'opus f a c e r é ' 
(het v e r r i c h t e n van a r b e i d ) was n i e t g e o o r l o o f d en ' l u d e r e ' ( z i e bene-
den) was z e e r gewenst . Men mocht n i e t werken voor z i j n l evensonderhoud , 
omdat b e z i g z i j n met p ro fane zaken een b e l e d i g i n g was voor de goden aan 
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wie de dag was gew i jd . Het ' l u d e r e ' , het p l e z i e r maken en v r o l i j k e , 
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n u t t e l o z e d ingen doen , was daarentegen aan de goden w e l g e v a l l i g . 
Er bestonden d r i e s o o r t e n ' f e r i a e ' : ' f e r i a e p u b l i c a e ' 
' f e r i a e p r i v a t a e ' 
' l u d i ' 
De z o j u i s t besproken ' f e r i a e ' z i j n ' f e r i a e p u b l i c a e ' . De ' f e r i a e p r i v a -
t a e ' werden i n t e g e n s t e l l i n g t o t de ' p u b l i c a e ' n i e t voor het v o l k a l s 
geheel g e o r g a n i s e e r d , en v a l l e n b u i t e n de d o e l s t e l l i n g van d i t be toog . 
De ' l u d i ' -de S p e l e n - waren van o r i g i n e v e r s c h i l l e n d van de ' f e r i a e ' . 
In de r e p u b l i e k on ts tond de gewoonte b i j b i j z o n d e r e a a n l e i d i n g e n a l s 
het beg in van een o o r l o g o f b i j een o v e r w i n n i n g , de goden, i n he t b i j -
zonder J ú p i t e r , s p e c i a l e s p e l e n te w i j den ( ' l u d i magni , g ro te s p e l e n , 
l u d i v o t i v i , spe len d i e b e l o o f d worden, b i j v o o r b e e l d b i j ove rw inn ingen . ) 
De spe len z i j n anders van aard dan de oude s a c r a l e en s a c e r d o t a l e f e s -
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t i v i t e i t e n : de oude ' f e r i a e ' werden door p r i s t e r s geo rgan i see rd en 
dragen een n a u w e l i j k s s a c r a a l k a r a k t e r . A l l e Spe len-dagen z i j n e c h t e r 
wel ' d i e s n e f a s t i ' , net a l s de ' f e r i a e ' . De ' l u d i ' worden u i t e i n d e l i j k 
zo p o p u l a i r , dat de m a g i s t r a t e n het de moei te waard v inden om naas t het 
door de S t a a t toegekende b e d r a g , i n e igen b u i d e l te t a s t e n en g e l d b i j 
te leggen om de s p e l e n zo mooi m o g e l i j k te maken. De p o p u l a r i t e i t van 
de ' l u d i ' i s zo g roo t da t m a g i s t r a t e n en l a t e r k e i z e r s , de Spe len a l s 
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middel gaan geb ru i ken om p o l i t i e k e w ins ten te beha len . In de k e i z e r -
t i j d gaan langzamerhand ' f e r i a e ' en ' l u d i ' samen. Zowel oude a l s nieuw 
i n g e s t e l d e ' f e r i a e ' worden dan g e b r u i k t om ' l u d i ' t e geven . Zo o n t s t a a t 
u i t e i n d e l i j k een symbiose van de twee. 
De ' m i n e r a ' vormen m he t r i j t j e f e e s t e n een a p a r t o n d e r d e e l . Het z i j n 
g l ad ia to renshows e n / o f d i e r e n j a c h t e n . Z i j z i j n geen dee l van de rege lma-
t i g e S p e l e n , maar worden a l s bui tengewone f e e s t e n beschouwd. Het o r g a -
n i s e r e n e rvan i s normaal gesproken géén taak voor m a g i s t r a t e n o f p r i e s -
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t e r s , maar i n Rome a l l e e n r e c h t van de k e i z e r . 
VI FEESTEN: ENIGE GETALLEN 
Het a a n t a l dagen da t i n de loop van een j a a r met f e e s t e n was g e v u l d , -
i s voor geen enke l t i j d s t i p p r e c i e s t e b e p a l e n . Naast de bui tengewone 
f e e s t d a g e n , waarvan he t a a n t a l helemaal n i e t te s c h a t t e n i s , i s e r ook 
het aan ta l ge r ege lde f e e s t e n aan schommelingen o n d e r h e v i g . De k a l e n d e r s 
d i e we ove r hebben geven dus geen o n v e r a n d e r l i j k v a s t e i n d e l i n g van 
fees tdagen weer , maar een t i j dgebonden i n d r u k ^ 4 . 
Aan het e i n d van de r e p u b l i e k ( 27 b . c . ) en aan he t e i n d van de 
tweede eeuw waren e r ongeveer 230 dagen ' f a s t i ' en ongeveer 110 dagen 
' n e f a s t i ' . ' N e f a s t i ' z i j n a l l e fees tdagen waarop i n p r i n c i p e s t a a t noch 
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v o l k werk te . 
Aan de hand van h i e r n i e t opgenomen t a b e l l e n b e t r e f f e n d e a a n t a l l e n ' f e -
r i a e ' en ' l u d i ' i n de r e p u b l i e k , de J u l i s c h - c l a u d i s c h e t i j d en de v i e r -
de eeuw i s een samenvattende t a b e l s a m e n g e s t e l d , d i e he t v e r l o o p weer -
g e e f t van de a a n t a l l e n ' f e r i a e ' en ' l u d i ' . 
R e p u b l i e k : a a n t a l dagen 
f e r i a e 64 62 
l u d i 7 58 
J u l i s c h - C l a u d : 
f e r i a e 36 36 
l u d i 15 83 
4e eeuw: 
f e r i a e 42 45 
l u d i 83 168 
Opgemerkt d i e n t te worden da t he t a a n t a l ' f e r i a e ' u i t de J u l i s c h - c l a u d i -
sche t i j d w i l l e k e u r i g i s . Het on t s t aan en weer ve rdw i j nen Van ' f e r i a e ' 
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vo lgde e l k a a r toen z e e r s n e l op . 
Het a a n t a l ' f e r i a e ' l i j k t i n de v i e r d e eeuw ten o p z i c h t e van de r e p u b l i e k 
b e h o o r l i j k ges lonken te z i j n , toen had e c h t e r a l d i k w i j l s de samensmel-
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t i n g van ' f e r i a e ' en ' l u d i ' p l a a t s g e v o n d e n , zodat vee l van de oude ' f e -
r i a e ' z i j n verdwenen i n de ' l u d i ' . 
Het i s d u i d e l i j k dat de toename i n het a a n t a l S p e l e n , d i e ve l e ' f e r i a e ' 
o p s l o k t e n , en a l l e ' n e f a s t i ' wa ren , ten n i e t te s t u i t e n o n t w i k k e l i n g was. 
Ondanks i n c i d e n t e l e pogingen van k e i z e r s a l s T i b e r i u s , C l a u d i u s , N e r v a , 
d i e het aan ta l fees tdagen verminderden met het doel de verhouding ' f a s t i -
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n e f a s t i ' weer e n i g s z i n s i n het r e d e l i j k e te brengen , was het n e t t o r e -
s u l t a a t na twee eeuwen k e i z e r s een b i j n a onophoude l i j ke stroom S p e l e n . 
Na Marcus A u r e l i u s ' pog ing het a a n t a l f ees tdagen op 135 vas t te l e g g e n , 
i s bovengenoemde o n t w i k k e l i n g doorgegaan en i s het aan ta l i n 354 toch 
weer g e g r o e i d : 168 f e e s t d a g e n . 
De ' m u ñ e r a ' , de fees tdagen i n Rome d i e op w i l l e k e u r i g e data werden ge-
geven, a l naar ge lang daar a a n l e i d i n g toe b e s t o n d , z i j n qua a a n t a l l e n 
n a u w e l i j k s na te zoeken. Ook a l weten we heel w e i n i g zeke r over de aan-
t a l l e n , u i t de geweld ige h o e v e e l h e i d l i t e r a i r e - en e p i g r a f i s c h e gegevens 
aangaande g l a d i a t o r e n en w i l d e - b e e s t e n - j a g e r s , v a l t a f te l ezen dat vee l 
mensen ermee ver t rouwd waren . Twee bekende voorbee lden geven ons een i n -
druk van a a n t a l l e n en omvang van d e r g e l i j k e s p e k t a k e l s : de opening van 
het Colosseum en de ove rw inn ing van T ra janus op de Dac ië r s . Be ide f e i t e n 
z i j n g e v i e r d met een e i n d e l o z e st room g l a d i a t o r e n en w i l d e beesten met 
. . 59 hun j a g e r s . 
B u i t e n de van oorsprong Romeinse S p e l e n , waren e r i n Rome ook de G r i e k s e 
S p e l e n . We z i e n deze Spe len z e l d e n op de k a l e n d e r s , omdat ze maar eens 
i n de v i e r o f v i j f j a a r werden g e v i e r d . Ze z i j n n a u w e l i j k s van i n v l o e d 
op het gemiddeld aan ta l f e e s t e n per j a a r , z o a l s w i j h i e r onderzoeken. 
Daarnaast waren e r nog de f e e s t e n d i e aan b u i t e n l a n d s e goden waren ge-
w i j d . In l a t e r eeuwen gebeurde het weieens dat deze f ees ten met Spe len 
werden g e v i e r d . D i t l i g t e c h t e r b u i t e n onze p e r i o d e . 
VII INHOUD DER FEESTEN 
FERIAE 
In het algemeen hadden de oudste ' f e r i a e ' t o t doel de genade van de 
goden voor de gehele b e v o l k i n g a f te smeken, deze fees tdagen werden door 
de Romeinse b e v o l k i n g b i jgewoond en i e d e r had e r z i j n deel aan Naast 
deze ' f e r i a e ' waren e r f ees tdagen waarop de p r i e s t e r s de r i t u e l e han-
d e l i n g e n v e r r i c h t t e n en de o f f e r s p lengden en de aanwez ighe id van het 
vo l k n i e t v e r e i s t was. Wel waren d i t v r i j e dagen - ' f e r i a e ' - , dus de men-
sen konden e r b i j aanwezig z i j n , z i j he t dat deze aanwez ighe id p a s s i e f 
b l e e f ' ' * . Ondanks een g ro te v e r s c h e i d e n h e i d i n f e s t i v i t e i t e n , t r o f men 
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b i j de meeste f e e s t e n toch wel zaken a l s e t e n , d r i n k e n , dansen , s p e l e n , 
v r i j e n , o f f e r s p l e n g e n , kadoot jes en d e r g e l i j k e aan . 
LUDI 
Er warén ' l u d i s c a e n i c i ' en ' l u d i c i r c e n s e s ' . De t h e a t e r s p e l e n ( l u d i 
s c a e n i c i ) bestonden u i t mime en pantomime. De a c t e u r s konden een b u i -
tengewoon g ro te p o p u l a r i t e i t k r i j g e n . De z i nnen werden t i j d e n s deze 
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Spe len vaak hoog opgedreven, wat weieens t o t excessen l e i d d e 
De ' l u d i c i r c e n s e s ' -de wagenraces- werden i n een c i r c u s gehouden. Al 
van oudsher waren deze races b i j z o n d e r p o p u l a i r . De k e i z e r s o r g a n i s e e r -
den deze Spe len u i t g e b r e i d en hebben de s u p e r v i s i e over de v e r s c h i l l e n d e 
' f a c t i o n e s ' . Een d e r g e l i j k m a s s a a l - g e l i e f d fenomeen w i l d e n ze het l i e f s t 
i n e igen hand h o u d e n 6 ^ . 
MUNERA 
'Munera ' bestonden u i t g l a d i a t o r e n - s h o w s en w i l d e b e e s t e n j a c h t e n . Z i j 
vonden i . h . a . p l a a t s i n de a r e n a , het amph i t hea te r . Deze s p e k t a k e l s wa-
ren b i j z o n d e r g e l i e f d en werden door de k e i z e r s dan ook v e e l v u l d i g ge-
b r u i k t . De g l a d i a t o r e n waren m i s d a d i g e r s d i e eenvoud ig werden a f g e s l a c h t 
t o t vermaak van het p u b l i e k o f nog n i e t t e r dood v e r o o r d e e l d e n , d ie een 
o p l e i d i n g aan een g l a d i a t o r e n s c h o o l hadden g e v o l g d . Men s t r e e d met v e r -
s c h i l l e n d e s o o r t e n wapens tegen e l k a a r , meesta l op l even en dood. De 
w i l d e - d i e r e n - j a c h t e n werden vaak met g l ad i a to renshows gecombineerd. De 
j a g e r s - v e n a t o r e s - kregen eveneens een o p l e i d i n g en werkten met n e t , 
speer en zwaard . 
VIII FEESTEN IN DE PRAKTIJK 
We hebben g e z i e n dat een g roo t a a n t a l dagen pe r j a a r go ld a l s f e e s t -
dagen. Gez ien het f e i t dat e r voor een g e d e e l t e der f e e s t e n geen aan-
t a l l e n gegeven konden worden, moeten we ons beperken t o t s c h a t t i n g e n , 
wanneer we de verhoud ing fees tdagen-werkdagen w i l l e n geven. De s c h a t -
t i n g e n be lopen van 1 op l 6 5 t o t 1 op 3 6 6 . H i e r n i e t opgenomen z i j n d r i e 
t a b e l l e n d i e een bee ld geven van de o n t w i k k e l i n g van a l l e ' f e r i a e ' en 
' l u d i ' vana f de r e p u b l i e k , v i a de j u l i s c h - C l a u d i s c h e t i j d t o t i n de 
v i e r d e e e u w 6 7 . Naar a a n l e i d i n g van d i e gegevens komt m i j n e igen s c h a t -
t i n g op 1 op 3 . D i t be teken t een gewe ld ig a a n t a l dagen waarop n i e t 
gewerkt mocht worden. A l s we ons de t o e s t a n d proberen i n t e denken , dat 
men z i c h s t r i k t aar d i t v o o r s c h r i f t zou houden, r i j s t de v raag hoe een 
s t a d van ongeveer één m i l j o e n inwoners d raa iende gehouden kon worden. 
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Er moet immers - z e k e r i n een p r é - i n d u s t r i ë l e s t a d - een groo t aan ta l 
werkzaamheden d a g e l i j k s gedaan worden. Naast d e r g e l i j k e n o o d z a k e l i j k e 
bez igheden d ie door de arbe idende b e v o l k i n g gedaan werden, konden be -
paalde zaken d i e door de S taa t g e r e g e l d moesten worden ook n i e t te vaak 
worden - u i t g e s t e l d , a l s men het openbare en p o l i t i e k e leven n i e t w i l de 
lam l e g g e n . Het verbod op rech t sp raak op a l l e ' d i e s n e f a s t i ' kon z e l f s 
g e v a a r l i j k e vormen aannemen. Het i s d u i d e l i j k dat de noodzaak om a r b e i d 
t e v e r r i c h t e n op p r i v é - en openbaar t e r r e i n i n b o t s i n g kwam met de 
h o e v e e l h e i d v r i j e daoen. Een gevolo. van deze t e g e n s t r i j d i g h e i d was dat 
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men met het beg r ip ' f e r i a e ' de hand moest l i c h t e n . 
FERIAE-dagen 
C a t o , V e r g i l i u s en C o l u m e l l a maken ons d u i d e l i j k dat e r a l v r i j vroeg 
i n de p r a k t i j k inderdaad op ' f e r i a e ' gewerkt w o r d t ^ . Algemeen g e s t e l d 
komt het erop neer dat de geoo r l oo fde a r b e i d dat s o o r t werk i s , waar-
van het achterwege l a t e n s c h a d e l i j k i s : 'quae omissa n o c e n t ' 7 1 . Van 
groo t be lang i s ook dat e r geen nieuwe a r b e i d mag worden begonnen: ' 
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s i n e i n s t i t u t i o n e o p e r i s novi . Ve rde r i s de a r b e i d toegetaan d ie no-
d i g i s om de godencu l tus t e kunnen u i t v o e r e n : 'quae ad honorum deorum 
p e r t i n e n t ' . 
Het l i g t i n de l i j n de r ve rwach t ing da t i n de l oop der t i j d a l l e n g s 
meer met de v o o r s c h r i f t e n de hand werd g e l i c h t en bovendien dat d i t i n 
de s t a d nog meer gebeurde dan e l d e r s . Het ' s i n e i n s t i t u t i o n e novi ope-
r i s ' wordt s teeds ru imer opgevat en e i g e n l i j k i s het g roo t s t e deel der 
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h u i s h o u d e l i j k e werkzaamheden i n de p r a k t i j k t oeges taan . Om nu het 
naas t e l k a a r l a t e n bes taan van t r a d i t i o n e l e t h e o r i e en n o o d z a k e l i j k e 
p r a k t i j k m o g e l i j k te maken, had men een a a r d i g e 'modus v i v e n d i ' gevon-
den. De p r i e s t e r s - b e z i g met de r i t e n van de ' f e r i a e ' - w e r d e n op hun weg 
door de s tad voorafgegaan door herau ten d i e de mensen waarschuwden dat 
de p r i e s t e r s naderden ,zoda t deze i n e l k geva l n i e t hoefden te z i é n dat 
e r mensen aan het werk waren. Het geb ru i k van herauten w i j s t erop dat 
de mensen inderdaad w e r k t e n , wat aangee f t dat men het z i c h n a u w e l i j k s 
kon v e r o o r l o v e n op a l l e ' f e r i a e ' n i e t t e werken. Ook de S taa t kon z i c h 
i n de p r a k t i j k n i e t meer aan de k a l e n d e r houden. Men was gedwongen v e r -
geten fees tdagen u i t e i n d e l i j k t och voor s t a a t s z a k e n te g e b r u i k e n ; s t a a t s -
g e v a a r l i j k e misdaden moesten b i j v o o r b e e l d a l t i j d behandeld kunnen wor-
den . 
Een mooie i l l u s t r a t i e van d i t a l l e s z i j n de Romeinse kommentaren op 
de Joodse sabba th . uat de Joden op deze dag v o l s t r e k t e r u s t nemen, v i n -
den de Romeinen zee r l a a k b a a r 7 4 . Seneca v e r w i j t de Joden een zevende 19 
dee l van hun leven te v e r g o o i e n . Een d e r g e l i j k s o o r t van v r i j e t i j d be-
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schouwde men a l s l u i h e i d . D i t b e w i j s t dat de Romeinen u i t de k e i z e r -
t i j d n i e t meer a l l e ' f e r i a e ' a l s een w e r k e l i j k e v r i j e dag beschouwden 7 6 . 
D i t s t a a t i n t e g e n s t e l l i n g t o t wat we b i j de oude ' f e r i a e ' opmerkten: 
dat d e z e ' i n woord en daad g e v i e r d werden. Het i s d u i d e l i j k dat de term 
' f e r i a e ' gaandeweg s teeds minder de o o r s p r o n k e l i j k e s a c r a a l - g e r e c h t e l i j k -
j r i d i s c h e b e t e k e n i s hee f t behouden. De u i t e i n d e l i j k e b e t e k e n i s wordt 
z e l f s eenvoud ig ' s c h o o l v a k a n t i e ' o f ' t i j d waarop geen r e c h t gesproken 
word t ' 
SPELENDAGEN 
In hoever re hadden de p l e b e j e r s deel aan de Spe len? Er waren i n Rome 
3 t h e a t e r s , dat van M a r c e l l u s ( 10-11.000 p l a a t s e n ) , dat van B a l t u s ( 6 -
7.000 p l a a t s e n ) en dat van Pompejus (+ 10.000 p l a a t s e n ) . Dat w i l zeggen 
dat e r 28.000 mensen i n de t h e a t e r s za ten a l s ze a l l e d r i e t e g e l i j k be -
z e t waren. We weten e c h t e r n i e t o f e r ' l u d i s c a e n i c i ' i n de d r i e t h e a -
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t e r s t e g e l i j k opgevoerd werden . Het Colosseum (amph i thea te r ) kon 55. 
000 mensen b e v a t t e n . Het c i r c u s Maximus spande de kroon met een kwart 
m i l j o e n : 250.000 z i t p l a a t s e n . B i j een t o t a l e b e z e t t i n g van a l l e p l a a t s e n 
i n a l l e t h e a t e r s en het c i r c u s komen we op een t o t a a l van een k l e i n e 
350.000 mensen d i e t e g e l i j k van de Spe len konden g e n i e t e n . Nu i s 350.000 
l ang n i e t de gehe le b e v o l k i n g van Rome en was het dus eenvoud ig onmoge-
l i j k dat he t h e l e . v o l k . o f z e l f s maar het g r o o t s t e gedee l t e van het vo l k 
t e g e l i j k b i j de Spe len z a t . B e l a n g r i j k e r i s m i s s c h i e n wel dat e r n o o i t 
op 1 dag t e g e i i j K ' l u d i s c a e n i c i ' , ' l u d i c i r c e n s e s ' en 'munera ' werden 
geqeven. Een enke le Keer werden e r weieens t h e a t e r - en c i r c u s s p e l e n s a -
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mengevoegd . uat w i l zeggen dat men ten hoogste op een g e t a l van 280. 
000 mensen t e g e l i j k b i j de Spelen u i t komt . 
Het e f f e c t van de Spe len z a l dus n i e t zo a lcmheersend i n de s tad waar-
neembaar z i j n gewees t , a l s weieens vermoed word t . In he t geva l van de 
t h e a t e r s p e l e n z a l e r n a u w e l i j k s i e t s van gemerkt z i j n , b i j c i r c u s s p e l e n 
z a l e r o n g e t w i j f e l d een z e k e r e i n v l o e d merkbaar z i j n geweest i n de s t a d . 
Het i s e c h t e r n i e t w a a r s c h i j n l i j k dat de h e l e s t a d o n t w r i c h t was wanneer 
e r Spelen p l a a t s v o n d e n . 
KONKLUSIES 
Wanneer we nu de gevonden gegevens comb ine ren , kunnen we proberen een 
aannemel i j ke v e r o n d e r s t e l l i n g te maken. 
We weten da t e r v e l e dagen i n het j a a r bestemd waren voor ' f e r i a e ' 
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en 1 1 u d i ' . Op deze dagen mocht n i e t gewerkt worden en waren e r vaak Spe-
l en i n de s t a d g e o r g a n i s e e r d . We nemen aan dat het vo l k moest werken 
voor de k o s t . Het moet i n de p r a k t i j k voor een p l e b e j e r onmoge l i j k z i j n 
geweest a l l e ' f e r i a e ' i n acht te nemen zonder i n de problemen met z i j n 
werk te komen. Bet-end i s dat u i t noodzaak de hand werd g e l i c h t met de 
' d i e s n e f a s t i ' mo raa l . Op de Spelen had een i e d e r g r a t i s toegang. U i t 
he t a a n t a l z i t p l a a t s e n i n de t h e a t e r s en het c i r c u s , maken we op dat 
s l e c h t s een gedee l t e van de b e v o l k i n g per dag b i j de Spelen aanwezig kon 
z i j n . 
We hebben aangenomen dat de p l e b e j e r s i n Rome e l k e dag werk ten . Op de 
' f e r i a e ' werkten ze ook , e r v o o r z o r g dragend geen nieuwe bezigheden te 
beginnen en u i t het z i c h t van de p r i e s t e r s te b l i j v e n . Evenzo: wanneer 
e r Spe len i n de s t a d waren z u l l e n p l e b e j e r s n i e t e l k e dag naar t h e a t e r 
en c i r c u s hebben kunnen gaan. W a a r s c h i j n l i j k z a l e l k e p l e b e j e r b i j e l k 
f e e s t a f z o n d e r l i j k voor z i c h z e l f hebben u i tgemaakt o f h i j e r b i j aanwe-
z i g w i l d e z i j n en o f h i j het z i c h kon v e r o o r l o v e n . U i t het g ro te aanbod 
f e e s t e n z a l h i j o n g e t w i j f e l d e e r s t d i e f e s t i v i t e i t hebben u i t g e z o c h t 
d i e hem het meest b e v i e l . 
Van de o v e r i g e Spelen z a l h i j i n d i e n m o g e l i j k ook gebru ik hebben gemaakt. 
B i j de b e s l i s s i n g h i e r o v e r z a l z i j n economische p o s i t i e van g roo t be -
l a n g z i j n geweest : kon h i j het z i c h v e r o o r l o v e n 1 dag o f m i s s c h i e n meer-
dere dagen per week n i e t te werken? Ook z a l soms de t i j d van het j a a r 
een overweging z i j n gewees t , o f het v o o r u i t z i c h t op een a n d e r , b e l a n g r i j -
ke r f e e s t . Wanneer de keuze was gemaakt, i s de vo lgende s tap geweest op 
de bewuste dag te proberen een p l a a t s j e i n t h e a t e r o f c i r c u s te ve rove -
r e n , i e t s waarvoor ve l en vroeg het bed z u l l e n z i j n u i t g e g a a n . 
Naarmate het aan ta l dagen Spelen g r o t e r was da t voor een f e e s t werd 
g e o r g a n i s e e r d , z u l l e n meerdere mensen de kans gekregen hebben de Spelen 
b i j te wonen. 
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Ik ben het met Ba lsdon en Cameron eens dat we n i e t de dagen dat e r 
Spe len waren op moeten t e l l e n en dan k l a k k e l o o s aannemen dat d i t het aan-
t a l dagen vormt waarop de Romeinse b e v o l k i n g v r i j had en b i j de Spelen 
z a t . We moeten n i e t aannnemen dat b i j e l k e ' l u d u s ' en e l k e 'munus' de 
p l e b e j e r a l s toeschouwer aanwezig was. 
ANITA BOONEKAMP-van ITERSON 
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